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Editorial
La revista Questionar es una publicación académica de carácter científico, que divulga los resul-
tados de investigaciones realizadas en las áreas de gestión empresarial, sistemas de calidad, nego-
cios internacionales, competitividad y productividad. Este número, en particular, presenta nueve 
artículos de investigación, entre los que se incluye el trabajo de autores de otras instituciones 
universitarias e investigativas. El estudio Valoración cualitativa del impacto ambiental en una planta 
productora de aceita de palma en Colombia analiza los impactos ambientales generados en una planta de 
producción de aceite de palma y propone un sistema de gestión ambiental que sigue los linea-
mientos estipulados en la NTC-ISO 14001:2015. El artículo Complejidad, gestión y disipación en 
la ciudad. Aproximación desde la entropía plantea una reflexión sobre el desempeño ambiental de 
las ciudades latinoamericanas desde la perspectiva de la termodinámica no atomista y los siste-
mas complejos. La investigación Diagnóstico de la cadena de frío en Colombia presenta un estudio 
general de las condiciones en las que opera la cadena de frío en Colombia, enfocándose en tres 
productos para su análisis: carne bovina, papaya y lechuga. La geopolítica y los procesos de integración: 
Colombia-Nicaragua trata sobre las consecuencias políticas, regionales y comerciales que generó 
el fallo de La Haya al respecto del diferendo territorial entre Colombia y Nicaragua. El artículo 
Navegabilidad del río Magdalena y competitividad de la logística del transporte en Colombia formula 
el uso de zonas francas en los puertos fluviales del río Magdalena para impulsar el crecimiento 
económico de los municipios rivereños. Dinámica fiscal y comercial de Colombia: una mirada a partir 
de la ejecución del TLC con Estados Unidos hace una valoración de resultados de la desgravación 
arancelaria y el recaudo del IVA en Colombia desde de la firma y ejecución del TLC con Estados 
Unidos. La investigación De la intervención estatal excesiva a la regulación limitada en los apro-
vechamientos urbanísticos. Una aproximación alternativa al mercado inmobiliario revisa desde una 
perspectiva crítica los principios que soportan la intervención directa del Estado en la planeación 
territorial y el mercado inmobiliario. El trabajo Análisis de la normatividad de contaminación audi-
tiva de los autódromos a partir del estudio de caso del autódromo XRP presenta un diagnóstico sobre 
la normatividad y sentencias judiciales que se aplican en Colombia para regular las emisiones 
de ruido producidas por los autódromos. El trabajo El liderazgo del cambio organizacional describe la 
evolución del pensamiento admirativo organizacional considerando las diferencias entre el modelo 
psicosocial y el modelo técnico. 
La revista agradece el valioso apoyo de los integrantes del Comité Científico y de los pares 
evaluadores, reconocidos académicos nacionales y latinoamericanos, que certifican la calidad aca-
démica, editorial y científica de esta publicación. 
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